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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
kejenuhan kerja (burnout) dengan tingkat kemangkiran (absenteeism) pada 
karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Jakarta Pusat. Penelitian ini dilakukan 
selama lima bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2012. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 
korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Pos Indonesia 
(Persero) Jakarta Pusat sejumlah 331 orang, yang terdiri dari tiga belas bagian. 
Populasi Terjangkau adalah tiga bagian yaitu Pelayanan Jasa Surat Pos, Pelayanan 
Wesel Pos & Pospay, serta Pelayanan Korporat yang berjumlah 115 orang. 
Sampel yang digunakan sebanyak 84 karyawan pada taraf kesalahan 5% dengan 
menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu acak proporsional. Instrumen 
yang digunakan untuk memperoleh data variabel X (Kejenuhan Kerja/ Burnout) 
berbentuk kuesioner skala Likert. Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah 
dengan mencari persamaan regresi yang didapat adalah = 1,33+0,832X. Hasil 
uji normalitas lilliefors menghasilkan Lhitung = 0,087  sedangkan Ltabel untuk n = 
84 pada taraf signifikansi 0,05 adalah 0,097. Karena Lhitung < Ltabel maka variabel 
X dan Y berdistribusi normal. Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi 
menghasilkan Fhitung (20,49) > Ftabel (3,96) yang berarti persamaan regresi tersebut 
signifikan. Uji kelinieran regresi menghasilkan Fhitung (1,10) < Ftabel (1,70) 
sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. Uji koefisien 
korelasi product moment menghasilkan rhitung = 0,447. Selanjutnya dilakukan uji 
keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji t, menghasilkan thitung 
(4,53)
 
> ttabel (1,67). Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat 
hubungan positif antara kejenuhan kerja (burnout) dengan tingkat kemangkiran 
(absenteeism). Berdasarkan uji koefisien determinasi atau koefisien penentu 
diperoleh hasil 19,98% variabel tingkat kemangkiran/ absenteeism (Y) ditentukan 
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The purpose of this research is to know more about relation between burnout with 
absenteeism on employees of  PT. Pos Indonesia (Persero) Central Jakarta. This 
research has been done during five months starting  from January until May 
2012. The research method  use survey method with correlation approach. The 
research of population are employers who working in thirteen sections at PT. Pos 
Indonesia (Persero) Central Jakarta about 331 person, The reached population is 
three sections including Postal Mail Services, Notes and Pospay Postal Services, 
and Corporate Services about 115 person, respondent taken 84 sample according 
to level of error 5%, which use Proportional Random Sampling. The X variable 
data (Burnout), using Questioner of Likert Scale. The analyse test was found 
regression equation, that is  = 1,33+0,832X. And then, normality data test using 
Liliefors formula and the result is Lcount = 0,087 whereas  Ltable for n= 84 in 
significant level 0,05 is 0,097, so Lcount < Ltable. It means that the mistake 
prediction regression Y to X has normal distribution. The result of  regression 
significance test is, Fcount (20,49) > Ftable (3,96). Shows that the regression is 
significance. Regression linearity test, Fcount (1,10) < Ftable (1,70), showed that 
regression is linear.  After that, the Product Moment result of correlations 
coefficient test, is rxy = 0,447. Then used correlations coefficient significance t 
test. The result of tcount = 4,53 while ttable = 1,67 and so, tcount > ttable. It means that 
the research is significance and positive relation between burnout and 
absenteeism. Based on determination coefficient test obtained the result  19,98% 
variation of burnout variable. The conclusion, there is a positive relation between 
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